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“Al  juga hadir bersama dengan peralatan yang membolehkan anda memperoleh analisis kulit melalui  kamera  telefon yang membolehkan CLAIRE memberi  tips
mengenai cara mengatasi masalah kulit anda menggunakan pangkalan datanya yang luas,” katanya.
Beliau  berkata,  walaupun  pembentangan  itu  hanya memakan masa  15 minit,  namun  pertandingan  itu  adalah merupakan  cabaran  hebat  untuk mereka  kerana
saingan daripada perserta lain. – UPM
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